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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi angka kematian bayi dan membuat model regresi
linear berganda berdasarkan angka kematian bayi pada 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada tahun  2013. Angka kematian bayi
adalah jumlah kematian yang terjadi antara saat bayi lahir sampai bayi berusia tepat satu tahun. Angka kematian bayi tertinggi
terjadi pada 4 kabupaten di Provinsi Aceh yaitu Pidie, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Bireuen. Data yang digunakan terdiri atas 18
variabel bebas yaitu Berat Badan Lahir Rendah(BBLR), penolong persalinan berupa dokter atau dukun bersalin atau bidan,
imunisasi terhadap ibu hamil berupa TT-1 sampai TT-5 serta TT2+, imunisasi terhadap bayi berupa DPT1-HB1, DPT3-HB3,
campak, BCG, polio, pemberian asi, gizi buruk, dan diare. Untuk memodelkan angka kematian bayi  adalah metode regresi linear
berganda. Pada hasil terdapat multikolinearitas, sehingga digunakan regresi bertatar. Hasil penelitian penyebab  angka kematian
bayi adalah penolong persalinan dengan bantuan dokter atau dukun bersalin, DPT1-HB1, BCG, dan diare dengan koefisien
determinasi (R2) sebesar 0,815.
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